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1. (解説資料)JI!渡議場における各作物の圏場制作付状況の擢移の GISデータへの変換
GIS data conversion of crops temporal change map on Field Science Center 
解説
複合生態フィーノレド教育研究センター複合陸域生産シス
テム部(jJI渡フィーノレドセンター)では昭和 61年度をの
ぞいた昭和 39年度から現をまで iJ JI渡農場における各作
物の潤場JIJ作付状況の推移j として圏場毎の作付作物を記
録している。平成24~ 27年度にかけて人時文化研究機構
総合地球環境学研究所が実施している「大学期連携を通じ
た広域アジアにおける地球環境学リポジトリの構築 一環
境保全と地域振興を白指す新たな知の拠点形成事業-Jの
予係研究の一環として，r)JI渡農場報告Jとf複合生態フィー
ノレド教育研究センタ一報告jに記載された情報を GISに入
力し，データベース化した。
昭和四年度から 60年度にかけては関場番号に対する作
付作物が記録されている。昭和62年度以降は紙地図上に
作付作物が記載されている。ArcGISで作成したシェープ
ファイノレ(浪波・斎藤， 2009)上に，年度ごとに留湯ごと
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立三官喜怒ウス
200 m 
臨揚韓韓盤鎗劉
際立ミアー さシ亨ー
震3ツ与平イモ
ζコデントコω〉
ロテアトコー ンぷ淡さ警
告デ〉トコー シ毒李
慈雲シ-1予告、ニンジ:ン毛主ど
努ブ)~-^~-
怒ブit-ーペワーおE喜久ウス
室ジむろ
三Miーブ、ブルー ペト討
さアズキ
援護家a(くさや惨な)
塁援護くa尽きたり
翠懇談acひと緩ま紛
綴蕊a(ま毛主主;守主き〕
霊祭ぶ窓口予知ワ}
級事警護J1.ウス森喜護室長
200 m 
盟議鍵盤盤盤盟
図42 平成 18年度
題43 平成 19年度
テントコー〉
態ごンジ〉ゑ字、?玄三与なと
騒ぎくさヨ{くさ£捻}
幾ゑえきたち
辺;テ)'トコーシ
三三デ〉トコ→、
200 m 
望縫醤雀醤盤皇皇室-亀
こ三デントコーン、ライぎ芝
事E芸ウ又
総 J[，バーブ
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鴎44 平成20年度
200 m 
響鱒揚揚議議諸績揚鑓趨亀
図45 平成21年度
100 
lZJi?ミデ市立ン宇一
辺デシトコー シ
おわトト:λ)(レイシ妻、ライ雲芝、
ロヂシトコ→、引き愛
恕ニシジみ幾季、対ネイモ容と
さき九一八!)-
留がき
ライ霊童
議議之主5藷 空支持}
綴ゑEll
繋繁之友Ell
お?奪還j¥');ぇ
lZI1::ミコト明さ:戸空時
五ヨデントコー〉
ロデントコー シダパレイシ韮Fライ言霊ぷ宅金総
出デントコ咋，:H~愛
鐙ニンジンタ霊童ゑ
間ブ
思ブjいベヲヘ害事蕊ウス
邸主主ブラ
紛紙一ブ，引き霊
懇談Ell(く喜怒まな〉
露若くEll(むと5き5まれ)
懇談Ell(絡むれJ)
w~雲水滋
200 m 
臨嬬義援詩編揚翻
ζコ設後三き 200 m 
童謡罷罵君寵罰罵署寄寓冨扇.
図46 平成22年度
麗47 平成23年度
思絞っかむさい
芸道デントコー ン
デントコーコヘライ雲芝、jルイ予告
とコデ〉トコ叩ン、塁率考夢
事室E喜ウス
密足そブ警
護ーブ
畿会毅{く路季
欝之友a怒と変支持
欝透く祭{絡むれ
盟議遺志iウス
200 m 
盟豊富瞳畠星雲塑邑
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関48 平成24年度
